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"The Splendid Silent Sun"- UNLV Choral Ensembles Fall Concert, Rando Recital Hall 
271h Annual Invitational Madrigal & Chamber Choir Festival, Rando Recital Hall 
UNLV Choral Ensembles Winter Concert, Artemus W . Ham Concert Hall 
National Automobile Dealers Association, Las Vegas Convention Center 
UNLV Choral Ensembles "African-American Celebration," Rando Recital Hall 
March Madness Invitational Choral Festival at Californ ia State University, Long Beach 
"Carmen" by Georges Bizet- UNLV Opera Theatre & UNLV Symphony, Ham Concert Hall 
CALIFORNIA TOUR 
Big Bear Lake Performing Arts Center (Big Bear Lake)- CONCERT 
Church of the Blessed Sacrament (Hollywood)- EVENING MASS 
First United Methodist Church (Glendale)- PALM SUNDAY WORSHIP SERVICE 
United University Church (Los Angeles)- Choral Master Class with 
Dr. Jo-Michael Scheibe, University of Southern California 
Glendale Adventist Academy (Glendale)- CONCERT 
California State University, Dominguez Hills (Carson)- CONCERT 
Occidental College (Los Angeles) - Singing Exchange with Occidental College Glee Club 
Glendale College (Glendale)- Singing Exchange with Glendale College Chamber Singers 
Mission San Diego de Alcala (San Diego)- CONCERT in the Basilica 
St. Michael Academy- CONCERT 
Nevada Music Educators All-State Conference- UNLV MUSIC DEPARTMENT HOST 
CONCERT, Artemus W . Ham Concert Hall 
2012 Chamber Chorale HOME CONCERT, Rando Recital Hall 
UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
COLLEGE OF FINE ARTS 
DEPARTMENT OF MUSIC 
~ o - ?  ' f o  a  ? J ' b  
T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  s e l e c t i o n s .  
S A C R E D  S O N G S  O F  J U B I L A T I O N  &  M E D I T A T I O N  
A  C h o r a l  F a n f a r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h n  R u t t e r  
( P s a l m  8 1 : 3 - 4 )  ( b .  1 9 4 5 )  
W a r m - U p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e o n a r d  B e r n s t e i n  
{ 1 9 1 8 - 1 9 9 0 )  
A l m a  R e d e m p t o r i s  M a t e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  G r e g o r i a n  c h a n t  
A l m a  R e d e m p t o r i s  M a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h a n n e s  O c k e g h e m  
A l m a  R e d e m p t o r i s  M a t e r  
q u a e  p e r v i a  c a e l i  p o r t a  m a n e s ,  
e t  s t e l l a  m a r i s ,  s u c c u r e  c a d e n t i ,  
s u r g e r e  q u i  c u r a t  p o p u l o ;  
T u  q u a e  g e n u i s t i  n a t u r a  m i r a n t e ,  
t u u m  s a n c t u m  G e n i t o r u m ,  
V i r g o  p r i u s  a c  p o s t e r i u s ,  
G a b r i e l i s  a b  o r e  s u m e n s  i l ! u d  A v e ,  
p e c c a t o r u m  m i s e r e r e .  
( M a r i a n  a n t i p h o n )  
( c .  1 4 1 0 - 1 4 9 7 )  
L o v i n g  M o t h e r  o f  t h e  R e d e e m e r  
w h o  r e m a i n s  t h e  a c c e s s i b l e  G a t e w a y  o f  H e a v e n  
a n d  S t a r  o f t h e  S e a ,  
g i v e  a i d  t o  a  f a l l i n g  p e o p l e  t h a t  s t r i v e s  t o  r i s e .  
0  T h o u  w h o  b e g o t  t h y  h o l y  C r e a t o r ,  
w h i l e  a l l  N a t u r e  m a r v e l e d ,  
V i r g i n  b e f o r e  a n d  a f t e r  
r e c e i v i n g  t h a t  " A v e "  f r o m  t h e  m o u t h  o f  G a b r i e l ,  
h a v e  m e r c y  o n  s i n n e r s .  
A v e  C h r i s t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .  J o s q u i n  d e s  P r e z  
A v e  C h r i s t e ,  i m m o l a t e  i n  c r u c i a  o r a ,  
r e d e m p t i o n i s  h o s t i a  
m o r t e  t u a  n o s  a m a r a  
f o e  r e d e m p t o s  / u c e  c l a r a  
t e c u m  f r u i  g l o r i a .  
A v e  v e r b u m  i n c a r n a t u m  
d e  M a r i a  v i r g i n e ,  
p a n i s  v i v u s  a n g e l o r u m ,  
s a / u s  e s  s p e s  i n f o r m o r u m ,  
m e d i c i n a  p e c c a t o r u m .  
S a l v e  c o r p u s  J e s u  C h r i s t i ,  
q u o d  d e  c o e l o  d e s c e n d i s t i  
e t  p o p u l u m  r e d e m i s t i ,  
q u i  i n  c r u c e  p e p e n d i s t i .  
J e s u  b o n e ,  f a n e s  p i e t a t i s ,  
t a u s  a n g e l o r u m ,  
g l o r i a  s a n c t o r u m ,  
s p e s  p e c c a t o r u m ,  
m i s e r e r e  n o b i s .  
( c .  1 4 5 0 - 1 5 2 1 )  
H a i l  C h r i s t ,  s a c r i f i c e d  o n  t h e  a l t a r  o f  t h e  C r o s s ,  
o f f e r i n g  f o r  r e d e m p t i o n ,  
l e t  u s ,  r e d e e m e d  b y  y o u r  b i t t e r  d e a t h ,  
p a r t a k e  i n  r a d i a n c e  
o f  y o u r  g l o r y .  
H a i l ,  W o r d  b e c o m e  f l e s h  
f r o m  t h e  V i r g i n  M a r y ,  
l i v i n g  b r e a d  o f  t h e  a n g e l s ,  
s a l v a t i o n  a n d  h o p e  o f  t h e  w e a k ,  
c u r e  o f  t h e  s i n n e r s .  
H a i l ,  b o d y  o f  J e s u s  C h r i s t ,  
w h o  h a s  c o m e  d o w n  f r o m  H e a v e n  
a n d  h a s  r e d e e m e d  t h e  p e o p l e ,  
w h o  h a s  h u n g  o n  t h e  C r o s s .  
G o o d  J e s u s ,  f o u n t  o f  g r a c e ,  
p r a i s e  o f  t h e  a n g e l s ,  
g l o r y  o f  t h e  s a i n t s ,  
h o p e  o f  t h e  s i n n e r s ,  
h a v e  m e r c y  o n  u s .  
Salve lux mundi, 
verbum patris, 
hostia vera, 
viva caro, 
Deitas integra, 
verus homo. 
Ave principium nostrae creationis, 
ave pretium nostrae redemptionis, 
ave viaticum nostrae peregrinationis 
ave solcaium nostrae expectationis 
ave sa/us nostae salvationis, 
qui hie immorlaris pro nobis 
et sanctificaris, 
iuva dies nostros in pace disponi 
et nos electorum tuorum grege numerari. 
Hail, Light of the World, 
Word of the Father, 
true sacrificial lamb, 
living flesh, 
perfect God, 
true man. 
Hail, beginning of our people, 
Hail, price of our redemption, 
Hail, provender of our wanderings 
Hail, solace of our expectation, 
Hail, salvation of our deliverance, 
who has been sacrificed for us on the Cross 
and sanctified. 
Help us, that our days may end in peace 
and that we may counted among the host of your elect. 
Pater noster ............................................................ Jacob Hand! 
Pater noster, qui es in coelis 
sanctificetur nomen tuum; 
adveniat regnum tuum, 
Our Father, who are in heaven, 
hallowed be Thy name. 
Thy kingdom come, 
(c. 1550-1591) 
fiat voluntas tua sicut in coelo et In terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie 
et dimitte nobis debita nostra, 
Thy will be done on earth as it is in heaven . 
Give us this day our daily bread, 
and forgive us our debts 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 
et ne nos inducas in tentationem, 
as we forgive our debtors, 
and lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. Amen. sed Iibera nos a malo. Amen. 
POETIC SONGS OF LOVE & PASSION 
Three Flower Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Whitacre 
(Dedicated to David Weiller & the UNLV Chamber Chorale) (b. 1970, UNLV Class of 1995) 
I Hide Myself 
I hide myself within my flower 
that wearing on your breast, 
You, unsuspecting, wear me too 
and angels know the rest. 
With a Lily in Your Hand 
With a lily in your hand 
!leave you, o my night love! 
Little widow of my single star 
!find you. 
I hide myself within my flower 
that fading from your vase, 
you, unsuspecting, feel for me 
almost a loneliness ... 
(Emily Dickinson, 1830-1886) 
Tamer of dark butterflies! 
I keep along my way. 
After a thousand years are gone you'll see me, 
o my night love. 
By the blue footpath, 
tamer of dark stars, 
I'll make my way, 
Until the universe can fit inside my heart. 
(Federico Garcia Lorca, 1898-1936) 
G o ,  L o v e l y  R o s e  
G o ,  l o v e l y  r o s e ,  
T e l l  h e r  t h a t  w a s t e s  h e r  t i m e  a n d  m e ,  
T h a t  n o w  s h e  k n o w s ,  
W h e n  I  r e s e m b l e  h e r  t o  t h e e ,  
H o w  s w e e t  a n d  f a i r  s h e  s e e m s  t o  b e .  
T e l l  h e r  t h a t ' s  y o u n g ,  
A n d  s h u n s  t o  h a v e  h e r  g r a c e s  s p i e d ,  
T h a t  h a d s t  t h o u  s p r u n g  
I n  d e s e r t s  w h e r e  n o  m e n  a b i d e ,  
T h o u  m u s t  h a v e  u n c o m m e n d e d  d i e d .  
S m a l l  i s  t h e  w o r t h  
O f  b e a u t y  f r o m  t h e  l i g h t  r e t i r e d ;  
B i d  h e r  c o m e  f o r t h ,  
S u f f e r  h e r s e l f  t o  b e  d e s i r e d ,  
A n d  n o t  b l u s h  s o  t o  b e  a d m i r e d .  
T h e n  d i e ,  t h a t  s h e  
T h e  c o m m o n  f a t e  o f  a l l  t h i n g s  r a r e  
M a y  r e a d  i n  t h e e ,  
H o w  s m a l l  a  p a r t  o f  t i m e  t h e y  s h a r e  
T h a t  a r e  s o  w o n d r o u s  s w e e t  a n d  f a i r !  
( E d m u n d  W a l l e r ,  1 6 0 6 - 1 6 8 7 )  
S P I R I T U A L  S O N G S  O F  L A M E N T A T I O N  &  R E J O I C I N G  
M o t h e r l e s s  C h i l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a r r .  C r a i g  H e l l a  J o h n s o n  
D o w n  b y  t h e  R i v e r s i d e  
N O S T A L G I C  S O N G S  O F  D A Y S  G O N E  B Y  
a r r .  M o s e s  H o g a n  
( 1 9 5 7 - 2 0 0 3 )  
O l e  B u t t e r m i l k  S k y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o a g y  C a r m i c h a e l  &  J a c k  B r o o k s  
( 1 8 9 9 - 1 9 8 1  I  1 9 1 2 - 1 9 7 1 )  
a r r .  R o y  R i n g w a l d  ( 1 9 1 0 - 1 9 9 5 )  
B y e  B y e  B l u e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a m m ,  B e n n e t t ,  L o w n  &  G r a y  
a r r .  H a r r y  S i m e o n e  ( 1 9 1 1 - 2 0 0 5 )  
E v ' r y  T i m e  W e  S a y  G o o d b y e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l e  P o r t e r  
A  S O N G  T O  C L O S E  
( 1 8 9 1 - 1 9 6 4 )  
a r r .  R o y  R i n g w a l d  
U N L V  A l m a  M a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r i c  W h i t a c r e  
A l m a  M a t e r ,  w e  p r a i s e  y o u  f o r  s p i r i t ,  t h e  e t e r n a l  f l a m e .  
S t r e n g t h  w h i c h  n e v e r  f a l t e r s ,  a  t r i b u t e  t o  y o u r  n a m e .  
A l m a  M a t e r ,  w e  t h a n k  y o u ,  e x a l t e d  s c a r l e t  a n d  g r a y .  
T r u t h  a n d  w i s d o m  f r o m  y o u r  s t a n d a r d  i n  o u r  m i n d s  a n d  h e a r t s  w i l l  s t a y .  
A l m a  M a t e r ,  w e  c h e r i s h  y o u ,  a n d  i n  d a y s  t h a t  a r e  y e t  t o  b e ,  
O u r  v o i c e s  l e t  u s  e v e r  r a i s e  i n  h o n o r ,  U N L V .  
( L y r i c s  b y  V .  S v a r d a ,  a d a p t e d  b y  R .  L e m o n ,  T .  L e s l i e  a n d  T .  L a B o u n t y )  
1 
J 
The UNLV CHORAL ENSEMBLES maintain an active schedule of appearances each year and enjoy a 
reputation for excellent performances throughout the southwest and beyond. The choirs recently were praised for a 
concert described as " ... glorious, yet disciplined. The choruses performed with unaffected charisma." Under the 
direction of David B. Weiller and Jocelyn K. Jensen, the choirs (University Concert Singers, Chamber Chorale, 
Varsity Men's Glee Club and Women's Chorus) present several concerts annually on the university campus and in 
the greater Las Vegas community. Past concerts include performances with the world renowned Boston Pops 
Esplanade Orchestra and participation in a massed choir performance in New York City's Carnegie Hall. University 
choirs have presented major works with the Mexico National Symphony in Mexico City, the Las Vegas 
Philharmonic, the Nevada Symphony Orchestra, and the University Symphony Orchestra. The UNLV Chamber 
Chorale has performed by invitation at western region and state conventions of the Music Educators National 
Conference (MENC) in Nevada, Utah, and California and at western division conventions of the American Choral 
Directors Association (ACDA) in Honolulu and Los Angeles. The university choirs have appeared in numerous 
fully staged productions in collaboration with UNLV Opera Theatre, and on a lighter note, the singers have 
presented several concerts of classic musical theatre repertoire. 
The UNL V Choral Ensembles sponsor a student chapter of the American Choral Directors Association 
(ACDA), which hosted the 1993, 1996 and 2000 Western Division Student Symposia on the UNL V campus. The 
choirs are supported by an outstanding faculty of artist-scholars in the Department of Music that inc ludes voice 
faculty members Alfonse Anderson, Luana DeVol, Tod Fitzpatrick, Michelle Latour, and Linda Lister; pianist-coach 
Karen McCann; and professor emerita Carol Kimball. The Department of Music offers a full array of B.A., B.M., 
M.M. and D.M.A. degrees . 
DAVID B. WEILLER, Associate Professor of Music, celebrates 28 years as Director of Choral Studies at 
UNLV. Under his leadership the university choral ensembles enjoy a reputation for vibrant performances. Professor 
Weiller currently conducts the Concert Singers, Chamber Chorale and Varsity Men's Glee Club. He teaches related 
courses in choral conducting, literature and pedagogy, and he plays an active role in furthering quality choral 
performances throughout the school district and community. He is a recipient of the UNLV William Morris Award 
for Excellence in Teaching and the UNLV Alumni Association's Distinguished Faculty Award. Many of his former 
students are successful music teachers across the country. Mr. Weiller has appeared as a guest conductor of the Las 
Vegas Philharmonic and the Nevada Symphony Orchestra in major works for chorus and orchestra. During his 
career he has conducted over sixty stage productions at the university and as a principal conductor for the College 
Light Opera Company on Cape Cod, one of the most respected educational theatre companies in the country, where 
he conducts the Gilbert & Sullivan canon, Viennese and early American operettas and Broadway classics. 
BARRY ABARQUEZ 
B.M Vocal Performance 
B.A. Philosophy 
MIGUEL ALASCO 
B.M Vocal Performance 
CHEYNA ALEXANDER 
B.M Vocal Performance 
B.M Vocal Music Education 
KATHRYN BERTINI 
B.M Vocal Music Education 
XAVIER BROWN 
CAROLINA GAMAZO 
B.M. Vocal Performance 
B.A. Psychology 
CASEY GARDNER 
B.M Vocal Performance 
B.M Vocal Music Education 
BRIAN ANGELO GUIDO II 
B.A. Business 
ELIZABETH HUGHES 
B.M Vocal Performance 
RONNA HUMPHRIES 
CADY MARSHALL 
B.M Vocal Music Education 
MEGAN SCHNIZLEIN 
B.M Vocal Music Education 
SEAN G. SMITH 
B.M Vocal Music Education 
BARRY STANTON 
B.M Vocal Performance 
CODY STOVER 
B.M Vocal Performance B.M Instrumental Music Education B.M Vocal Music Education 
DAVID CASEY ISABELLA IVY 
B.M Vocal Performance B.M Vocal Performance 
ANDREW DRIOVICH RICHELLE JANUSHAN 
B.A. Communication; Music minor B.M Vocal Performance 
DANIELLA TOSCANO 
B.A. Art; Theatre minor 
NATHAN S. VANARSDALE 
MM. Vocal Performance 
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T h e  2 0 1 2  C o n c e r t  T o u r  o f  t h e  U N L  V  C h a m b e r  C h o r a l e  
i s  m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  g e n e r o u s  s u p p o r t  o f  
T h e  U N L  V  C o l l e g e  o f  F i n e  A r t s  
T h e  U N L  V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  &  
T h e  F r i e n d s  o f  U N L  V  C h o r a l  M u s i c  
U N L  V  C O L L E G E  O F  F I N E  A R T S  
J e f f r e y  K o e p ,  D e a n  D e a n  G r o n e m e i e r ,  A s s o c i a t e  D e a n  
K a r e n  S p i c a ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  J e n n i f e r  V a u g h a n ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  M a n a g e r  
A n n e  M u l l o y ,  D i r e c t o r  o f  D e v e l o p m e n t  R o b e r t  M a d e r ,  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S p e c i a l i s t  
T r i c i a  M a r m u r o w s k i ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  D e l i a  M a r t i n ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
L o r i  S l i n n ,  E v e n t  C o o r d i n a t o r  
U N L  V  D E P A R T M E N T  O F  M U S I C  
J o n a t h a n  G o o d ,  C h a i r  B i l l  B e r n a t i s ,  A s s o c i a t e  C h a i r  
S t a c y  S h a p i n ,  O f f i c e  M a n a g e r  P a r w i n  B a k h t a r y ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
K a r e n  K i t a ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  L e a h  L o S c h i a v o ,  S c h e d u l e r  
R o b e r t  G o o d a l e ,  P i a n o  T e c h n i c i a n  C h u c k  F o l e y ,  G i l  K a u p p  &  R o n  G e o r g e ,  R e c o r d i n g  S t u d i o  
H a i k  G o o m r o y a n ,  F a c i l i t y  M a n a g e r  M a r i a  J o b ,  E m i l y  S a u e r ,  M a r l e y  W a k e e n ,  S t u d e n t  S t a f f  
U N L  V  C H O R A L  E N S E M B L E S  
B O A R D  O F  O F F I C E R S :  C h e y n a  A l e x a n d e r ,  T r a v i s  B e r n a u ,  K a t h r y n  B e r t i n i ,  D a v i d  C a s e y ,  
A n d r e w  D r i o v i c h ,  L a k e s h a  H a r d e n ,  R i c h e l l e  J a n u s h a n · ,  S e a n  S m i t h  
C H O R A L  S T U D I E S  G R A D U A T E  A S S I S T A N T  &  T O U R  M A N A G E R :  N a t h a n  S .  V a n A r s d a l e  
C H A M B E R  C H O R A L E  O F F I C E R S  &  S E C T I O N  L E A D E R S :  X a v i e r  B r o w n ,  E l i z a b e t h  H u g h e s ,  
C a d y  M a r s h a l l ,  C a r o l i n a  G a m a z o ,  M e g a n  S c h n i z l e i n ,  M i g u e l  A l a s c o ,  C o d y  S t o v e r  
A C D A  S T U D E N T  C H A P T E R  O F F I C E R S :  C .  E d w a r d  C o t t o n ,  J a i m i e  L y n n  G a r g a n t o s ,  
M e g a n  S c h n i z l e i n ,  C o d y  S t o v e r  
C A L I F O R N I A  T O U R  H O S T S  &  C O L L A B O R A T O R S  
A r t s  C o u n c i l  o f  B i g  B e a r  V a l l e y ,  B a r b a r a  K i n g ,  J o s e p h  M o d i c a ,  N a n c y  S u l a h i a n ,  J o - M i c h a e l  S c h e i b e ,  
B r e n d a  M o h r ,  S a l l y  E t c h e t o ,  D e s i r e e  L a V e r t u ,  J a y n e  C a m p b e l l ,  G e n e  R e g a r d .  
r ? / t b  6  a  J ' b  ! i f : .  J C J  ! l  J v  6  C J  J ' b  r ? /  e  ! l  C J  t  a  ' f o  6  A  t  J  
T h e  U N L V  C h o r a l  E n s e m b l e s  e x p r e s s  t h e i r  h e a r t f e l t  a p p r e c i a t i o n  t o  
T h e  L a s  V e g a s  M a s t e r  S i n g e r s  a n d  J o c e l y n  K .  J e n s e n  
f o r  t h e i r  v i s i o n  a n d  c o m m i t m e n t  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  
S U S A N  L .  J O H N S O N  S C H O L A R S H I P  F O R  C H O R A L  S T U D I E S ,  
a n  e n d o w e d  f u n d  p r o v i d i n g  o n g o i n g  s u p p o r t  
o f  t a l e n t e d  c h o r a l  m u s i c i a n s  a t  U N L  V .  
F o u n d e d  i n  1 9 5 7 ,  t h e  U N I V E R S I T Y  O F  N E V A D A ,  L A S  V E G A S  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  t h r i v i n g  u r b a n  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n .  R o o t e d  i n  a n  i n n o v a t i v e  f r o n t i e r  s p i r i t ,  U N L  V  i s  a  t r u e  u r b a n  u n i v e r s i t y  t h a t  h a s  b e c o m e  a n  
i n d i s p e n s a b l e  r e s o u r c e  i n  o n e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  f a s t e s t - g r o w i n g  a n d  m o s t  e n t e r p r i s i n g  c i t i e s .  U N L  V  
c u r r e n t l y  o f f e r s  m o r e  t h a n  2 0 0  u n d e r g r a d u a t e ,  m a s t e r s  a n d  d o c t o r a l  d e g r e e  p r o g r a m s  t o  m o r e  t h a n  2 7 , 0 0 0  
s t u d e n t s  o n  a  b e a u t i f u l  3 3 2 - a c r e  c a m p u s .  A p p r o x i m a t e l y  8 0 0  d i s t i n g u i s h e d  f a c u l t y  b r i n g  t e a c h i n g  
e x p e r t i s e  a n d  f r o m  l e a d i n g  u n i v e r s i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  
THE FRIENDS OF UNLV CHORAL MUSIC 
It is a pleasure to invite you to become a member of 
the Friends of UNLV Choral Music for the 2011-2012 
concert season. The UNlV Choral Ensembles enjoy an 
outstanding reputation for exciting performances 
throughout the southwest and beyond. From las 
Vegas to New York, from Mexico to Montreal, the 
university choirs are ambassadors of art and goodwill 
through their voices united in song. 
Since 1992, over 700 individuals, businesses and 
corporations have contributed generously in order for 
us to present concerts in las Vegas, attend choral 
festivals and conferences, and develop our concert 
tours. Your support is needed to further our tradition 
of outstanding musical experiences for our students 
and our ever-growing audience. A contribution of any 
amount will demonstrate your commitment to the 
future of the choral art in our community. 
Donor Name ______________________________ ___ 
Address __________________________________ __ 
City/State/Zip----------------------------
Phone _ ________ E-mail ________ ____ _ 
If your donation supports a specific student in the UNLV 
Choral Ensembles, please note the student's name here: 
Enter the amount of your donation on the appropriate line: 
___ Soprano Society ($25} __ Benevolent Benefactor ($500} 
___ Alto Association ($50} _ _ A Cappella Advocate ($750} 
_ _ Tenor Team ($100) __ Musical Mentor ($1000+) 
_ _ Baritone Board ($250} _ _ Benevolent Benefactor ($5000+} 
Gifts to the Friends of UNLV Choral Music may be 
tax-deductible and will be acknowledged accordingly. 
Make checks payable to UNLV Foundation and mail to: 
Prof. David B. Wei/ler, UNLV Dept. of Music 
4505 Maryland Parkway- Box 455025 
Las Vegas, NV 89154-5025 
Donations may be made online at the UNLV Foundation 
website, http:/ /foundation . unlv.edu. 
Click "Donate online" -"College of Fine Arts" -"Other" 
- and type "Friends of UNLV Choral Music." 
For further information, contact the 
UNLV Choral Studies office, 895-3008. 
UNIVERSITY CHORAL ENSEMBLES 
Concert Singers, Chamber Chorale, 
Varsity Men, Women's Chorus 
David B. Weiller & Jocelyn K. Jensen, conductors 
'7he UNLV Singers delivered: a near per~ect concert of 
sacred .. a_~d_. secular m-usic. :.The singers, conductor, 
accompanist and audience members all but danced in. 
the pews:' (Concert Singers on tour in Colorado) 
" ... joyous singing, remarkable delicacy and poise, 
impressive performance, expressive fervor ... " (festival 
adjudication by Martin Bernheimer, Los Angeles Times) 
"The entire performance was glorious, yet disciplined. 
The orchestra, soloists and choruses performed with 
unaffected charisma." (Las Vegas Review-Journal- Brahms 
Requiem with Las Vegas Master Singers, UNL V Choirs and Las 
Vegas Philharmonic conducted by David Weil/er) 
CONCERT SEASON 2011-2012 
Wednesday, October 19, 7:30 p.m. 
"The Splendid, Silent Sun" 
Monday, November 14, 4:00 & 7:00 p.m. 
2ih Annual Madrigal & Chamber Choir Festival 
Friday, December 2, 7:30 p.m. 
Bach Christmas Oratorio, Part I 
with UNLV Chamber Orchestra 
Wednesday, February 22, 7:30 p.m. 
African-American Music Celebration 
Thursday, March 8, 7:30p.m. 
UNLV Varsity Men's Glee Club & Virginia Glee Club 
Friday, March 9, 7:00 p.m. 
Chamber Chorale performs at Cal-State Long Beach 
March Madness Choral invitational 
Saturday, March 24, 8:00p.m. 
Mahler Symphony #2 "Resurrection" 
Las Vegas Philharmon ic concert series in collaboration with 
Las Vegas Master Singers & Musical Arts Society Chorus 
Friday, March 30- Wednesday, April4 
Chamber Chorale Spring Tour- Southern California 
Sunday, April 22, 7:30 p.m. 
Chamber Chorale Home Concert 
Friday, April 27, 7:30p.m. 
"Grand Finale" Spring Concert 
TICKETS: 895-ARTS (2787) or pac.unlv.edu 
All local performances in UNlV Beam Music Center, 
except Dec. 2 (UNLV Ham Concert Hall), March 8 
(Green Valley Presbyterian Church) and March 24 
(Smith Center for the Performing Arts, downtown). 
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